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Los recursos naturales ofertan una serie de bienes y servicios necesarios para 
el desarrollo económico y el bienestar social del hombre. El recurso suelo, 
oferta servicios ecosistémicos fundamentales entre las que se resaltan: el 
soporte para la producción de alimentos y su importancia en la mitigación de 
los efectos del cambio climático debido a la dinámica del carbono. Sin 
embargo, actividades antrópicas como la densificación urbana, la 
industrialización y principalmente la agrícultura aportan elementos como 
metales pesados y estos son responsables de la degradación del suelo en 
algunas regiones del mundo.  
Naturalmente los suelos en su base geoquímica tienen metales pesados y en la 
mayoría de las regiones éstas concentraciones no representan riesgo 
ambiental, aunque en zonas con mayor presión antrópica las concentraciones 
han aumentado. En este sentido, el propósito de la presente investigación fue 
recopilar los estudios de metales pesados desarrollados en sistemas de 
producción agrícola en Colombia, y con esto establecer una línea base que 
permita identificar necesidades futuras de investigación en esta temática.  
Entre los resultados encontrados, se identificó que los metales pesados 
estudiados en el país son Cd>Pb>Hg>Cr>Ni>Cu=Zn=As>Mn>Fe, 
destacándose el Cd, Pb y Hg metales de mayor toxicidad. Sin embargo, en 
Colombia la producción científica es relativamente baja: apenas en las bases 
de datos se localizaron 31 artículos relacionados con metales pesados en la 
producción agrícola (suelo, cultivos o insumo).  
Asimismo, estos trabajos se localizaron en la región central del país, 
evidenciando que en regiones como la Orinoquia, considerada como la frontera 
y despensa agrícola del país, únicamente se reportaron tres estudios 
publicados en los últimos años.  
Finalmente con esto se resalta la importancia de generar investigaciones en 
áreas productoras de alimentos y además de generar valores de referencia 
para estos elementos en los suelos colombianos que permitan evaluar posible 
contaminación.  
  
